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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º   137,  DE  22  DE  JULHO  DE  2008. 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do Processo Administrativo STJ 1900/2008, 
resolve: 
CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras 
judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, Padrão 5 para Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S041976 Laura Alves de Paula 22/10/2007 
S043707 Pedro Jorge Cardoso de Marco 05/01/2008 
 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
Classe “A”, Padrão 5 para Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S034970 Cecilia Silva Barroso 15/12/2007 
S042964 Luciana Gomes de Sousa Télis 17/12/2007 
S043570 Marcos Teixeira Junior 19/12/2007 
 
 
Shyrlei Maria de Lima 
 
